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! 参见张国清、王扬：《反不正当竞争法对保护知识产权的作用》，载《郑州大学学报（哲学社会科学版）》$77& 年第 9 期。






性规定，第 ! 条、第 "# 条关于注册商标及其他识别









法》第 "% 条、《若干规定》第 & 条对商业秘密侵权行
为的罚款额度界定为 “# 万元以上 "$ 万元以下”，而
《深圳经济特区技术秘密保护条例》将侵犯商业秘密
的行为分为四类，罚款额相应体现为：’ 万元以上 #%
万元以下（第 "& 条）、% 万元以上 #% 万元以下（第 "(
条）、#$ 万元以上 #$$ 万元以下（第 ") 条）、% 万元以
上 ’$ 万元以下（第 ’$ 条）。后面两个条款的最高罚
款额显然突破了 《反不正当竞争法》“处以 # 万元以
上 "$ 万元以下罚款”的规定。
其次，多数法律规定较为原则，实务上容易产生













































密罪”的规定第 " 款表明 “本条所称权利人，是指商
业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘
密使用人”，表明该法保护的商业秘密使用权人范围




















































































! 参见俞梅荪、顾惠民：《知名商品和商业秘密的法律保护探索》，载《知识产权》!""! 年第 # 期。



























































或使用权。这种现象一直持续到 !"", 年 0 月最高人
民法院 《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案
件使用法律若干问题的解释》出台才有所缓解。而仿
冒他人网页、擅自篡改他人网站上的链接以阻止浏
览者访问竞争对手的主页等行为，至今没有任何规
定，实务中至多只能按照竞争法的基本原则断案，具
有很大的随意性和不确定性。完善竞争法，不能忽视
对网络不正当竞争行为的规制；具体操作时，笔者认
为，可采用综合式定义，在列举现有各类网络不正当
竞争手段的同时，辅之以“禁止以其他方式从事网络
不正当竞争”或类似的概括式规定，以解决列举式条
款规范的种类有限与网络技术飞速发展难以详尽罗
列的矛盾。 "
知识产权保护与管理
